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開 館 日程 表
長 期 貸 出 の返却 期 限Bは10月8日
書 庫 内和 図 書(和 装 本を除く)も自動貸出 機 で貸 し出せ ます
10月新 入学 生 のための 図 書館ツ アー
　 　 Autumn　 Library　Tour　far　Nev+r　Students
メディア ・コモン DVD映 画 人 気ベスト　5！
☆.データベー ス紹介 ☆.　LexisNexis　Academic(1）ニュース検索
やっ ぱり今年は幕末維新！_公 開 企 画展のご案内
学 外者 の ご利用 について
















Autumn Library Tour for New Students
10月新入生を対象に、附属図書館の施設と使い方を説明します。あなたの京大ライフは
ここから。新入生でない方、招聰研究者の方なども大歓迎、ぜひご参加ください。
A tour of the University Library is the introduction to the resources on the Kyoto University 
campus. 


















LexisNexis　 Academic(1)ニ ュ ー ス 検 索
LexisNexis　 Academicは 大 学 向 け にLexisNexis社 が 開 発 ・提 供 して い るデ ー タベ ー ス です 。
News、 　Business　 Legal、　Medical、 　Referenceの5つ の カテ ゴ リー5900種 以 上 の 情 報 源 を検 索 できま
す 。
海 外 の ニ ュー ス検 索 に とても便 利!!
・米 国 を中 心 に 全 世 界 の 新 聞350紙 以 上 の 当 日か らア ー カイブされ た記 事 全 文 をテキ ス トで 閲 覧 で
きます 。
他 に も300誌 以 上 の 雑 誌 及 び ジャー ナ ル 、600誌 以 上 の ニュ 一ース レター 、
米 国 主 要TV局 ・RADO局 の 放 送 書 き起 こし原 稿 、通 信 サ ー ビスな ど盛 りだ くさん の 情 報 源 か ら
ニュー ス を検 索 、閲 覧 できます 。
*リ ソー ス 例
世 界 各 国 の 主 要 英 字 新 聞New　 York　 T?es,　 Times,　 Japan　 Times,　 etc.
英 語 以 外 の 新 聞Le　 m。nde,　 Le　Figar。　Die　Welt,　etc.
雑 誌 ・ジャー ナ ルAmerican　 Journalism　 Review,　 Newsweek,　 Chemical　 Week,　 etc.
テ レビ ・ラジオ 原 稿CNN,　 ABC　 News,　 etc.
ご利 用 は 附 属 図 書 館 ホ ーム ペ ー ジ → 学 内 向 けサ ー ビス デ ー タベ ー ス →
新 聞 「LexisNexis　 Academic」 よりURL:http://web」exis-nexis.com/universe
*検 索 の 手 順
・トップペ ー ジ 左 側 に あ るNewsリ ンクを クリックす る とニュー ス 検 索 画 面 に 入 りま す。
・CategoryやS。urceは 必 ず 選 択 して くだ さい。選 択 しな い 状 態 で は 検 索 で きませ ん 。
・リソー ス を指 定 して 検 索 す ることもできます 。
・日付 の 入 力 形 式 はMM/DD/YYYYで す。
・検 索 結 果 が1000件 を越 え ることが しば しば な の で、あ らか じめ リソー ス や 日付 で 絞 って
検 索 され ることをお す す め します 。





テ ー マ:長 州志士の軌跡
幕末雍新雇
～直筆が語る実像～
会 期:平 成16年11月20日(土)～12月 粕 日(日)
　 　 　 　 ※ 月曜休 館
会 　 場:思 文 閣美 術 館
　 　 　 　 京 都市 左 京 区 田 中関 田 町2-7
　 　 　 　 TEL:075-75壌 一1777
 URL:  http://www.shibunkaku.cojp/artm/
開館時間:午 前10時 ～午後5時
LSN　 2004年10月 号(No.116)
入 場 料:京 大教職員・学生は無料(身 分証提示のこと)
　　　　　一般 ・大学生400円 、高校生300円 、中学生以下無料







OPAC=OPAC基 礎 講座(図 書の探し方)
雑 索=　 雑誌記事 索引講座(日 本語論文データベース"雑 誌記事 索引"の 検索方法)
電子J=電 子ジャーナル基礎 講座(電 子ジャーナルの利用方法)
WoS=Web　 of　Science講 座(海 外論文データベース"Web　of　Scienoe"検 索方法)































25 26 27 28 29
お問 い合わ せ 先:参 考 調 査掛(Tel:075-753-2636/2637)
山 　 　 壼 　 　一 　 ペ ー'"・ http://www.kulib.kyoto-u.ac jp/
***こ のLSNの 内容 をメールマガジンでも配信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
